


















































































































































































































































































































































































































































































































































of these dear 



































































































































































































































































































































hen he thrust his 
w
e

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 but 1 
m
e
rely 
shrugged 
a
nd 
said
,
 
"T
h
ey 
a
re
 y
o
u
r 
ehil-
d
re
n
.
"
 
M
y 
a
u
n
ts 
v
e
ry 
fir
m
ly 
m
a
rch
ed 
c
a
 eh 
little 
e
o
u
sin h
o
m
e
,
 d
e
spite 
the 
fact 
that the 
childre
n
 
w
a
n
ted 
to 
sta y b
e
c
a
u
se
 
the)' had h
ad 
so
 
m
u
eh f
u
n
.
 
A
fte
r look-
ing 
u
n
 del' 
th
e 
table, 
b
ehind 
th
e 
sofa
, 
in 
the 
pa
n
tl'Y
, 
a
nd 
in
 
all 
th
e 
clo
sets 
to be 
su1'e 
th
at 
n
o
n
e 
of 
th
e 
little 
d
e
m
o
n
s 
had 
stayed to
 h
e
ckle 
m
e
, 1 
e
ollap
sed 
o
nto the 
n
e
a1'est 
ch
air. 
F
l'o
m
 
th
e
re
 1 
vie
w
ed 
the 
\V1'e
ckagc b
efo
re
 
1118, 
bu
t 
1 
w
a
s
 
too 
e
x
-
hau
sled 
to 
d
o
 
a
ny
thing 
ab
o
u
t 
it
.
 
-
2
7
-
